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Faustam inprimis TERTIORVM ACADEMI.£ VESTR.£ S.£-
CVLABIVM quam celebraturi estis sollemnitatem nos· quoque, qui 
sub ipsas Alpium radices quasi novissimre stationis excubire literarum 
Germanicarum castra tuemur, quauto animi studio Vobis congratule-
mur idoneos interpretes ad Vos misimus collegas nostros. N ec im-
mortalium qui apud Vos cultiorum homiuum genus universum docue-
ruot erudiveruntque virorum merita et prorsus aurea beneficia enar-
rando 'tenues grandia deterere' conabimur. Sed quoniam nostra qure 
dicitur literarum universitas vix quinque lustrorum spatia permensa 
prope ab ipsis discipliure velut incunabulis adhuc abest, non profecto 
·ptius et auspicatius obtingere nobis potuit omen festivissima, qua 
estra srecularia indixistis, de IO ANNIS STIGELII primi academire 




profecti quantum nomiuis spleudorem quautamque optimorum studiorum 
amplitudinem strenue uitendo cousecuti sitis haud sine divi numiois 
veueratione, Vestrorum autem homiuum ingeuii industrireque admira-
tione contemplantes 11011 potuimus uou et ipsi spe erigi lretissima , fore 
ut nostrre quoque res sensim pullulascentes, modo simili Constantia 
sapientia magnificeutia alantur ac untl"iantor 1 cam. maturatre ad puber-
tatem pei·venerint, flores fructusque proferant iu dies uberiores ramos-
que suos, ut par est, etiam ultra Helvetire terminos olim extendant. 
Vtque voluntatis erga Vos nostrre aliquod saltem quamvis pusil-
lum testimonium extaret, tamquam ipsis STIGELII Vestri, quippe et 
philologi et Latinarum Musa rum poetre laureati, Mauibus has que 
infra secuutur VERGILIANAS EMENDATIONES dedicavimus. 
Quas non prorsus indignas visum iri speramus eo viro, 
pien tissimi, ut e1·at natura eius simi llimus, ita non tan tum 
scriptis doctus iuterpres sed etiam carminibus imitator extitit tam 
ut parem auctori suo requales iudicaverint. 
Itaque clementer accipite quas sacris Vestris lnbente.s porricim 
offas, et pergite iugeuuis literis studiisque guaviter fortiter liberali 
coleudis ac promoveudis per srecula sreculorum auctores adiutoresqn; 




Quod ante hos tres annos satis certis, ut mihi quidem videbatur, et gramma-
ticorum veterum et ipsius carminis indiciis nixus suspicatus sum, secundas, quibus 
georgica anno 724 vel 725, si Donato credimus, primum edita relractaverit, curas Ver-
gilium morte prohibitum nondum absolvisse: id quam multis doctorum hominum per-
suascrim nee scio equidem nee, verum ut fatear, in hac arbitrandi de rebus prresertim 
poelicis Jicentia atquc incertiludine magnopere curo. Unum dubito -utrum subscrip-
torem coniecturre mere di cam an adversarium, Tittlerum, qui dissertatione de tem-
pore quo Vergilii georgica edita sint vernacule scripta *) reiectis meis quidem ar-
gumentis fere omnibus tamen aliud quoddam firmius fundamentum indagasse sibi 
,·isus est, cui aliquanto audaciorem etiam ni fallor coniecturam superstrucret. 
Ac rneam causam semel adversus Ladevicum dixisse eo magis satis habere pos-
sum, cum Titllerus qure Fleckeiseni annalibus (LXXV 7 4 sqq.) tradideram ne Iegisse 
quidem videatur. Nee alia quibus eandem rem firmari postea intell~xi hie comme-
morabo: id gaudeo, Iibri IV 228-250 eodem prorsus modo a Tittlero p. 11 restitui, 
atque ipse dudum in exemplari meo adnotaveram, sci.Iicet ut versuum ordo hi0 sit: 228-
230. 236-338. 231-235. 248-250. 239-247. Item adsentior, quamvis ipse non 
animadverterim, III 120-122 melius post 96 poni. Verum non probo, qure de tertii 
libri proremio ( 1-4.S) disputavit, quod cum primo ex his versibus constiterit: 1-8 
('acer equis'). 40 ('Dryadum') - 48, postea Augusto versus 3 -4 ·5 rcsectis ceteris 
una cum duobus ultimis georgicorum libris traditos esse putat. Nam sive templum 
illud, quod Cresari se extructurum esse promittit po eta, ipsius Aeneidis libri in-
telleguntur sive aliud quoddam opus poeticum honori illius consecratum ( quippe 
allegoriam esse ipse censeo), certe satis apte sententire ita fere se excipiunt: 
•) In conunentationibus scholasticis llrigensibus anni 1857. 
1 
-- 2 
·de pecore quoque et de pascuis dicam eo libentius, quod hrec integra Latinre Musm 
materia est. Nam nova sane via ingredienda est, si quis insignem in hac arte laudem 
meriturus sit. Ego autem ut ipsum Ennium (9) superare et prineeps poetarum fieri 
tendo, ita splendidissimum quodque argumentum, et quid po test esse splcndidius Cce-
saris laudibus? mihi sumo. Sed ad summum illud artis fastigium olim .tscendam, in-
terea humiliorem sane sect intactam tamen et ipsam materiam te, Mrecenas, qui ad al-
tiora me ducis, auctore pertractabo. Mox tamen opere hoc absoluto et corroboratis 
viribus res a Cresare bello gestas (iam enim quod allegorice supra significavit, ipsis 
verbis eamque ob causam brevius declarat) carmine epico enarrabo'. Verum sane est 
potuisse omitti tres ultimos versus, sed quis nmquam demonstrare poterit non potuisse 
requali fere iure promissum, cui solvendo in prresens inparem se professus est, in fine 
exordii eo consilio repeti, quo magis firm um sanctumque esset ! 
Item nee nego nee olim negavi posse versus 26-33 ad annum 734 referri, ita 
ut hie locus fortasse usque ad v. 39 secundis curis additus sit : verum quod nuUo 
nisi suis de tertii libri initio opinionibus nixus argumento statuit Tittlerus , solos-li-
br-0s I et II ante 724 editos esse, vel primi libri prooemio refutari potest, quo etiam 
'qure cura boum , qui cultus habendo Sit pecori, apibus quanta experientia parcis' w 
dicturum profitetur Vergilius. Mera autem commenta et sibi ipsis adversantia sunt., 
quod idem vir doctus quamquam absolvisse et Mrecenati tradidisse Vergilium iam ann~ 
725 totum georgicorum opus propter IV 559-562 concedit, tamen eundem narrat pu-
blici iuris numquam fecisse, sed in perpoliendis duobus libris quasi [;itn' dti:.cv1"1 
:J-uµlj undecim annos usque ad mortem desudasse. Qure quibus ille interpretandi 
gutiis elevet magis quam fulciat hie demonstrare in animo non est. 
Properamus enim ad A en e idem, quam imperfectam a po eta relic tam esse 01 
certissimo testimonio constet, tamen quatenus non perfecti operis vestigia etiamnu 
appareant, minus diligenter ab interpretibus solet indagari. Velut quamvis tot d. 
diatis versibus et maxime incohata ilia versiculi III 340 sententia admoniti tamen 
.totorum vel singulorum vel adeo plurium versuum lacunis numquam cogitave 
Paulo minus sed tamen nimis adhuc neglectum est id emendandi. genus, quod t 
ponendis carminibus continetur, quo tam en Prob um , V ergilii' editorem, usum 
,discimus ex anecdoto Parisino : ' ·>:<· - asteriscus cum obelo propria nota est Aris 
chi. utebantur autem ea in his versibus, qui non suo loco positi erant. item an 
nostri et Probus' (cf. Bergkii ephem. 1845 III p. 86 sqq.). Nam, id quod statim 
spexit Bergkius, ipsum Romanum Aristarchum significari certe is quoque, qui n 
~ 
3 
Boeckhio viro rnaxirne venerando gratulabundus commentationem 'de Probo carminum 
Vergilianorum editore' futilissimam ne perlectis quidern antea Ottonis Jahnii ad Per-
sium prolegomenis conscripsit, vix negavisset, si cognovisset et asteriscum ad Aen. IV 
669. 676 el diplen > ad IV 245 etiamnunc in schedis Vaticanis extare. 
Nee transpositorum partim consilio partim errore versuum exempla manifesta in 
ceteris Vergilii libris antiquissimis rara sunt. V elut duos postremos libri quin ti 
•ersus nemo ignorat a Vario et Tucca sexti initio positos, a Probo contra red-
ditos esse quinto, cui in ipsis Vergilii schedis adiecti fuisse dicuntur. Versus libri X 
&61- 664 et 714-718 in antiquissimis nostris exemplaribus PRM" (i. e. Palatino 
,mano Mediceo Gudiano) inverso ordine hoc: 663. 664. 661. 662 et 716-718. 714 
,q. •) leguntur, in Mediceo post Aen. I 700 sequuntur 709- 716, deinde 70t-708, 
ii Palatino post eel. X 67 versus 38, in schedis Vaticanis (F) post Aen. IV 677 in 
.-gine adscriptus est v. 670 suo loco omissus. Recte transponi intellego V 777 sq. 
iD r,., ut primum de Aenea et de sociis proficiscentibus separatim, deinde de tota 
aaau dicatur: 
ipse caput tonsre foliis evinctus olivre 77 4 
stans procul in prora pateram tenet, extaque salsos 
proicit in fluctus ac vina liquentia fundit. 776 
Certatim socii feriunt mare et requora verrunt: 778 
Prosequitur surgens a puppi ventus euntis. 777 
Nisi forte interpolatus est incertre sedis versiculus ex III t 30, ubi qure antece-
1ilm iam a Peerlkampo re-cte ordinata sunt : 
nauticus exoritur vario certamine clamor; 128 
*) Vulgalam horum versuum lectionem contra Scaligerum parum reliciter Ladevicus 
Weadisse videtur philologi Vil 483. lltinime enim idem est, quod aper ille uhi primum 
la retia iocurrit stupeos substitisse (71 t ), pos,ea aulem iaculis u11diq11e t clamol'ibus temp-
111111 et inrilalus circumspicere dicitur qno erumpat. (714). Porro aliud est sretas hor-
,alea velul arma erigere (71 t), oliud hastas lergo decut~re; aliud fremere voce ac den-
ftas frendere. Atqne de Homeri quoque apro eis locis, quos hie Vergilius imilando 
-..allminavil. utrumque prredicatur: ~,;}!dV AWY.ciV oJ'onct f.UTrL 7'Vr:tµ7TT~q'I '),fVUa'a'IV (II. A 
.) 
l ' I\ ' ~ ,, "- I ' "- I !\' ,, ' \ ' ' I ' I\, ; e ~g,a-a-11 O e 'TE Jl!,JTOV U7Teg,nv· 0/fh.TClAJM,J O (:/,gel, 01 7; ug, At:t.µ7TETOV 0 <1..UT!:t.f COOVTct, 
.s-i,.11 x, T, A, (II. N 4 7 3 sq.) Quod contl'a l\lezentium perferre hostium impelum iam v. 
sq. dictum eral, nee tnmen cunctolur, sed strenue alium alque alium invadil et slernit 
-706 el 719 sqq. 
- 4 
hortantur socii, Cretam proavosque petamus. 
Linquimus Ortygire portus pelagoque volamus, 
Bacchatamque iugis Naxum viridemque Donysam , 
Olearum niveamque Parum sparsasque per requor 
Cycladas et crebris legimus freta concita terris. 




et tandem antiquis Curetum adlabimur oris. 
Coniecturane nescio an librorum ope editor Parmensis versum VIII 654 consuetis 
argutiis ab interpretibus Heynio patientioribus defensum post 641 posuerit, .sed ree-
tissime eundem fecisse sane consentio cum Peerlkampo. Et patet causa corruptela 
comparanti versuurn 641 et 653 initia : 'stabant et cresa iungebant fredera porca' et 
'stabat pro templo et Capitolia celsa tenebat'. Nam fidem loci satis confirmat Cha-
risii 128 et Diomedis 310 P. auctoritas, et regire recens 
frederis inter Romulum et Tatium reges icti sanctitatem : 
post idem inter se posito certamine reges 
armati Jovis ante aram paterasque tenentes 
stabant et cresa iungebant fredera porca: 
639 
641 
Romuleoque recens horrebat regia culmo. 654 
Eorlem librariorum errore versuum VI 7 43-7 47 ordo turbatus est; 
quoque ab eodem editore Parmensi correctus, qui tamen nee Wagnero nee eius seo-
tatoribus persuasit. Nam cum v. 7 42 flniatur vocabulo 'igni', v. 7 47 autem • 
'ignem' exeat, Iibrarius ea, qure post 'ignem' demum addenda erant, post 'igni' s 
debere somniavit eosque, qui somniare quam iudicare malunt, fide sua nimirum refi. 
giosissima obstrinxit. Poeta autem non dubitamus quin purgatorii descriptionem 
continuaverit : 
non t.amen omne malum miseris nee funditus omnes 736 
corporere excedunt pestes, penitusque necesse est 
multa diu concreta modis inolescere miris. 
Ergo exercentur poenis veterumque malorum 
supplicia expendlmt : alire panduntur inanes 
suspensre ad veutos, aliis sub gurgite vasto 
infectum eluitur scelus aut exuritur igni : 
donec longa dies perfecto temporis orbe 




retherium sensum alque aurai simplicis ignem. 
Quisque suos patimur Manis; exinde per amplum 7 43 
mittimur Elysium, et pauci Ire ta arva ·tenemus. 
Aliud quoddam simile exemplum extare pulo Aen. IV 548 sq. Ubi versans se-
cum consilia Dido quid deserta ab Aenea iam actura_,, quod vitre genus sibi reliclum 
sit, postremo id sibi ipsa imperat, quod omnium malorum optimum remedium et gra-
vissimi cuiusque flagitii piaculum est: 
quin morere, ut merita es, ferroque averte dolorem. 54.7 
Non licuit thalami expertem sine crimine vitam 550 
degere more ferre, talis nee tangere curas : 
non servata fides cineri promissa Sychaeo'. 
Vides sibi ipsi mulierem culpam malorum imputare, a se omnem violatre fidei 
poenam repetere. Cuius prenitentire gravitas nescio an valde infringeretur, si vel post 
ma parlem certe criminis sororis consiliis tribueret. Nuno vero in textu vulgato etiam 
inter medios illos ingenui doloris affectus sororem, qure nee adest nee antea in reliqua 
oratione commemoratur, post 547 ita increpat : 
tu lacrimis evicta meis, tu prim,1 furentem 548 
his, germana, malis on eras atque obicis hos ti. 
Scilicet accrrimo mreroris impetu correptam modo hue modo illuc animo fluctuare 
docebunt elegantiores iuterpretes I atque id ipsum, quod sine ullis orationis tamquam 
compagibus et coagmentis singula membra sibi invicem ut Cyclopum saxa superfun-
dontur atque insiliunt, animi furentis ' et omnibus sanre rationis vinculis liberi tumul-
tus ingeniosissime exprimi admirabuntur. Nos interea earum quippe deliciarum sensu 
destituti referimur ad earn orationem, qua rev era Annam Dido appellat, 4 t 6 sqq. lbi 
rogatura sororem ut ipsa fugientem amicum retinendi vel morandi saltem periculum 
facial, ila prrefatur, ut quo res pervenerit, ei ante oculos ponat : 
Anna, vides toto properari litore : circu111 
undique convenere, vocal iam carbasus auras, 
puppibus et lreti nautre imposuere coronas. 
Atque hie quidem, quo facilius beneficium illud , unicam spem suam, impetraret, 
criminari quamvis leviter sororem poterat, quod suis verborum inlecebris tantis turbis 
se obiecisset :
tu lacrimis evicla meis , tu prima furentem 




Deinde quasi delenitura exprobrationis asperitatem addere poterat, se tamen quid-
quid sibi conci verit ignominire et regritudinis fortiter laturam esse, dummodo ( et his 
quo tetenderat adgreditur) ma quoque mederi malis a se excitatis, quoad fieri pos-
set, conaretur: 
hunc ego si potui tantum sperare dolorem , 
el perferre, soror, potero. miserre hoc tamen unum 
exsequere, Anna, mihi. 
419 
Ita.que ante versum, qui voce 'dolorem' finitur, 4t 9 apte inseruntur ea, qure ill 
Iibris post 'dolorem' v. 54-7 incommode sequuntur. 
Atque hos quidem errores si quis antiquis potius Aeneidis editoribus quam libra-
riis tribuere malit, non pertinaciter refragabimur , quamquam non sane optima 
de diligentia et iudicio eorum, qui prresertim et ipsi poetIB essent, opinio inde oritor. 
Haque non jnprobabiliter Wagnerus coniecisse videri po test, XI 266-268 Yergililllt 
in marginem adposuisse ( quamquam idem potius de versibus 264 sq. suspicari possis) 
sed videre debuit, optime omnia procedere, si hoc ordine cum ceteris componeren&v 
militia ex ilia diversum ad l1tus abacti 261 
Atrides Protei Menelaus adusque columnas 
ecso~at, Aetn1eos vidit Cyclopas Ulixes. . , 263 
ipse Mycenreus m~norum ductor Achivom 266 
coniugis infandIB prima inter limina dextra I 
oppetiit, devictam Asiam subsedit adulter. 268 
regna Neoptolemi referam versosque penates 264 
Idomenei? Libycone habitantis litore Locros? 265 
invidisse deos, patriis ut redditus aris 269 
coniugium optatum et pulchram Calydona viderem ? 
Nam bellum cum Teucris recnsans Diomedes quibus suppliciis Grrecorum 
TroiIB excidium 1uerint, exemplis primum explicat Menelai Ulixis Agamemnonis: deiadl 
parasiopesi utitur. · 
Septimo libro quod tribus adeo locis ordo versuum turbatus est, pr1eter cetelt\ 
argumento esse potest, ipsas poelre schedas, quas postea Varius et Tucca in 
ediderunt, minime perpolitas et ad certum ordinem redactas fuisse. Nolo hie t, 
librum, cui ultima manus magis quam aliis defuisse videlur, in examen vocare : . 
arguunt male cum ceteris conexi et inconditi versus quatuor primi, arguit totum 18-, 
que ad v. 37 exordium, post quod demum alteram Aeneidis partem recte cum v. 
incipi prorsus adsentior Servio et Peerlkampo; arguit postea ( 122) mira Aenere oratit 
7 
ui Anohisem sibi de mensis comedendis vaticinatum esse recordatur, cum III 255 sqq. 
~ vatioinium ab Harpyia proferri legerimus, arguunt porro rudes quidam et incompti 
loci velut i4f-147, 467 -47 4, ne de aliis dicam, qure malo pro interpolatis ha-
bere, ut 69 'et partis petere agmen easdem Partibus ex isdem', et 429 'et armari 
u/)em portisque moveri L(13tus'; arguit inprimis ma gnus orationis inter 242 et 243 
:iatus, quern ut expleret plus unum versum poetam additurum fuisse puto. 
Quamquam quredam librariorum potius so co rd ire tribuenda videntur, a quibus ilium 
maxime Jooum deformatum esse suspioor, ubi Aventini habitus describitur VII 666-
669. l\Iulta ibi, ut solet, frustra temp ta vit Heynius, prreclara omnia esse ad firm at 
Wagoerus, Ladevicus ad subtiliora quredam sua confugit interpretandi artificia vel 
olfuoias, partem denique veri sen sit Peerlkampus, sed ut solila temeritate atque inso-
Ientia inrueret sreviretque in sanissima. llecte enim intellexit aptissime ooncludi totum 
Iocum verbis : 'sic regia tecta subibat', et oapitis ornamentum a ceteris reliqui corporis 
similem in modum distinguendum esse, atque ubi de Ornyto narrator XI 679 : 'oui 
pellis Jatos umeros erepta iuvenco Pugnatori operit, caput ingens oris hiatus Et malre 
texere Jupi cum dentibus alb is'. Parum contra probabile atque adeo incredibile est 
TORQVENS corrnptum esse ex RICTVS et optimos hexametros 668 sq. in hano for-
mam dilaoerandos esse : 'indutus capiti atque humeros innexus amictu Horridus Her-
ouleo, sic regia tecta subibat'. Immo servari possunt transposito versu 669 et additis 
literulis duabus : 
ipse pedes, tegumen torquens immane leonis 
horridus, Herculeoque umeros innixus amictu, 
terribili inpexum os saeta cum dentibus albis 




Sed difficiliora sunt 623-64-0. In quibus cum 'non ea rerum consecutio cerna-
tur, quam si animum diligenter intendas, probes', meliorem Peerlkampus dispositionem 
proponere sibi visus est bane: 623-625. 628. 626 sq. 632-636. 629-631. 637-
6.W. At in transponendis locis inprimis cavendum est, ne temere discerpantur, qu:e 
arto inter se vinculo cohrerent. lta meo quidem sensu in 629-640 prremissis 623 et 
628 nihil ad iustum sententiarum tenorem desideratur : 
ardet inexcita Ansonia atque immobilis ante, 
signaque ferre iuvat sonitusque audire tubarum. 
Quinque adeo magnre positis incudibus urbes 





Ardea Crustumerique et turrigerre Antemnre. 
tegmina tuta cavant capitum flectuntque salignas 
umbonum cratis, alii thoracas aenos 
aut levis ocreas lento ducunt argento ; 
vomeris hue et falcis honos, hue omnis aratri 
cessit amor, recoquont patrios fornacibus enses. 
classica iamqu(} sonant, it hello tessera signum. 
hie galeam tectis trepidus rap,i.t, ille frementis 
ad iuga cogit equos, clipeumque auroque trilicem 
635 
loricam induitur fidaque accingitur ense. 64-0 
Nam primum (623. 628) novus universorum Latinorum ardor pugnandi signi 
catur, d~nde singulis enumeratis quinque potentissimis Ausonire urbibus, qua, be.\ll 
partes suscipiant (629-63i), sibi quemque narrat nova arma ex qualicunque m 
fabricari (632-636), edito autem classicis pugnre signo indui armis et iungere e 
(63'7 -640). Sola, qure inter v. 623 et 628 interponuntur, molesta sunt : 
pars pedes ite parat campis, pars arduus altis 624 
pulvcrulentus eques furit, omc.es arma requirunt. 
pars levis clipeos et spicula lucida tergent 
arvina pingui, subiguutque in cote secures. 
Nam et prius quod est, arma ut requirantur, post exercitationes armatorum o, 
memoratur, et cum 628-636 nova prorsus arma lleri multo copiosius narretur, pa 
apte poliri et acui vetera dicnntur 626 sq. Quid? quod armorum commemoratio inte 
rumpilur etiam versu 628, quern ad 623 pertinere vidimus. Qure cum ita sint, poss 
de transponendis versibus 624-62'7 ter repetita voce 'pars' inter se conexis cogitart.! 
Certe exercitationum bellicarum menlio fieri poterat post v. 63'7, sed displioet 
quoque cum duplex clipeorum (626 et 639) et equorum (625 et 639) commemo 
tum perversa primum de agitatis in campo , tum demum de iunctis ad currum 
dicendi ratio. Qure cum ita sint, dittographiam potius versuum 638-640 priores · 
quatuor 624-62'7 esse censeo, qui cum post 'signum' v. 63'7 ~nserendi essent, 
ante 'signa' v. 628 inlati sunt. Recentiora igitur et magis ipsi poetre probala (u' 
suspicor, qure suun1 in libris locum servaverunt (638-64-0). Quod si quis reiec 
ilia fortasse etiam propter soloeca ilia 'pars arduus' interpolatore magis quam Verg· 
digna esse statuerit, asp.ernari debebit prreter librorum l\iRF auctoritatem Macrobii 
1, 54 et Nonii 400, 25 testimonia, ne dicam de Servio, de Claudio Sacerdole II ff 
de Pro bi institutionibus II 3 , iO, de scholiis Lucani VII 57 4. 
9 
Minus etiam absolvisse videtur poeta locum 695-705. Nam deesse v. 695 ver-
quo accusativi 'acies' et 'Faliscos' referri possent, intellexerunt et Peerlkampus bum, 
et Ladevicus ( cf. philologi VII 482), quorum ille ad sequentis v. 696 verbum 'ha-
bent' priora accommodavit violentissime corrigendo : 'hi Fescenninos colles requorque 
Faliscum'*), hie paulo prudentius et servanda esse sensit qure per se nihil suspitionis 
Verent testimoniorumque fide defenderentur, et qnale fere verbum desideraretur mo -
rspexit. At quod reiecto ante 693 sq. versu 695 et mutato 'hi' pronomine in 'is' 
:tiquam manum reslituisse sibi visus est, primum molesta est subiecti 'is' ad Messa-
pum ipsis duobus versiculis ante nominatum relati nimia gravitas. Nulla enim est 
loci IX 595 similitudo, ubi ita conformata tota oratio est, ut in novi enuntiati exordio 
pronomine illo uti necesse esset. Prreterea autem nulla omnino causa est, cur aut 
optime elaboratos versus quatuor 691-694 
at Messa pus, ecum domitor, Neptunia proles , 
quern neque fas igni cuiquam nee sternere ferro, 
iam pridern resides populos desuetaque hello 
agrnina in arma vocal subito ferrurnque retractat 
discerpas aut nationurn, quas ad pugnarn Messapus ducit, enumerationem, qualis 
8 , ·. 695 usque ad 697 fit, disturbes. Nam diversi a Fescenninis et Faliscis sunt, qui 
Soracte Cirninurn Capenam colunt. Et possunt integra servari omnia, si lacunam 
posl v. 695 statuirnus :
hi Fescenninas acies requosque Faliscos 
ducunt. . .. . 
hi Soractis habent arces Flaviniaque arva, 
et Cimini cum rnonte lacum lucosque Capenos. 
Post enumerationem autern ea comparatio sequi debebat, quam ad multitudinem 
agminis referendam esse vidit Wagnerus: 
nee quisquam reratas acies ex agmine tanto 
misceri putet, aeriam sed gurgite ab alto 
urgueri volucrum raucarum ad litora nubem. 
703 
Hisque transitum sibi parat poeta ad proficiscentis exercitus carmina cum cycno-
rum cantu conferenda : 
•) Nee mullo aut venustior aut modestior est Hoffmanni (cl'. Bonitzii ephem. schol. 




ibant requati numero regemque canebant : 
ceu quondam nivei liquida inter flumina *) cycni, 
cum sese e pastu referunt et longa canoros 
dant per colla modos; sonat amnis et Asia longe 
pulsa palus. 
698 
Nam cetera ut mittam, quis paulo benigniore ingenii vena prreditus poeta duas 
ex eodem rerum naturre genere imagines hauriet ita, ut speciem qure dicitur, cycnos, 
prremittat generi, avibus? Quasi non qui cum cycnis componi milites legisset, eo ipso 
avium eosdem similes esse intellegeret: quod contra qui aves primum appellati erant: 
optime porro cycnorum nomine distingui poterant. 
Item minus recte poetre schedas composuisse videntur amici illo primi libri 
loco, ubi picturre in Junonis templo expositre describuntur, quas miratur Aeneas : 
namque sub ingent1 lustrat dum singula templo 
reginam opperiens, dum, qure fortuna sit urbi , 
artificumque manus intrans operumque laborem 
miratur, · videt lliacas ex ordine pugnas 
bellaque iam fama totum volgata per orbem , 
Atridas Priamumque et srevom ambobus Achillem. 
455 
In quibus v. 455 e coniectura scripsi intrans, quod si forte non insolita scribendi 
ratione INTRAS (ut statim 459 LACRIMAS iµ F) in archetypo expressurn erat, baud 
sane procul inde vulgata iam Prisciani (772. 776) et Nonii (347, 20) retate leo&io 
INTERSE aberat. Cuius cum iam apud Servium dure extent interpretationes, ut au 
artificum manus Aeneas, magnus credo artis pingendi arbiter, inter se comparasse 
intelligatur, aut artificum inter se certantium rnanus et studia fingantur, probabiliorea 
explicandi viam ne recentiores quid em ingressi sunt, illa autem a Latini sermoDil 
indole abhorrere rectissime sensit Peerlkampus ipse proponens, quod si INTEBSI 
lilerre genuinre sint, unice probari necesse sit: 'inter se . .. mirantur.' **) Sed tam• 
>C<) FL V!IINA P : cf. Apollonii Argon . l V 1300. flumina , supersc1'ipto 
NVBILA MR Servius, Macrobius V 8, 3. 
**) At Dietschimn non intellego, qui Hmckerm111111i ineptias recte refutans in ann1 
snorum LXVIII 446 non mirantu1· tantum, sed lustrant etiam legi vult, nee tamen v. 
pro interpolato habet. Quamquam vel eo invitus prodidit, esse quod in numeroram fl 
vjcissitudine debeat displicere. 
11 
cum post v. 418 comilis mentio facta non sit, hie autem et v. 454 et 456 solus Aeneas 
opperiens reginam singula in templo lustrare et Iliacas pugnas conspicere, postea de-
mum 459 Achaten adloqui narretur, vereor ut satis perspicue v. 456 numerus pluralis 
'mirantur' proxime antecedat singulari 'videt'. 
Fabulas autem illas, quas miratur Aeneas, intellectum est a Laurentio Lerschio 
et Enrico Brunnio (mus. Rhen. V 137-142) binas sibi invicem respondere, ita qui-
dem ut primum Grrecorum fugre opposita esset Achillis victoria ( 467 sq.), tum Rhesi 
credes compararetur cum misera Troili morte totidem versibus narrata ( 469-473. 
47 4-478), deinde mulierum Troianarum Palladi pep I um dcferentium ( 479-482) 
supplicatio similis esset ei imagini, qua Priamus Hectoris corpus ab Achille redimere 
fingeretur ( 483-4 8 7), denique Memnonem ( 488 sq.) ab altera parte Penthesilea ex-
ciperet ( 490-493). Et potuisse eiusmodi imaginum paria ab artifice aliquo componi 
non nego. Sed quominus eodem ordine nostrum quoque poetam ilia collocasse con-
cedam impedior una voce versus 479 : 'interea'. Nam cum propter Diomedis 
rnaxime virtutem Heleni iussu Minervre supplicatas esse mulieres Troianas narret Home-
rus II. z 297 sq., consentaneum erat, eius rei commcmorationem cum eiusdem hominis 
insidiis nocturnis, quibus Rhesus occidit, componi, nee ad Troili mortem referri, qure 
nulla ratione cum rebus a D~omede gestis coniuncta erat. Quid? quod ipse Servius 
eundein rerum nexum ad v. 479 proponit : 'cum Diomedes auxilio Minervre plurimos 
Troianorum fudisset, Helenus ... monuit ut Minervre numen cxoraretur' e. q. s. Haque 
aplius erat, ni fallor, poetam hrec scribere : 
nee procul hinc Rhesi niveis tentoria velis 
adgnoscit lacrimans, primo qure prodita somno 
Tydides multa vastabat crede cruentus 
ardentisque avertit equos in castra, prius quam 
pabula gustassent Troire Xanthumque bibissent. 
lnterea ad templum non requre Palladis ibant 
crinibus Iliades passis peplumque ferebant 
suppliciter tristes et tunsre pectora palmis: 




lam vero finge ab altera parte Troilum puerum, qui cum Achille inpar con-
gressus amissis armis et vulnere accepto ad fugam se converterat, resllpinum e 
curru e~ misere tractum per pulverem : ab altera eodem modo deformatum, sed 





Priamo traditur. Atque hio quoque quini versus se excipiunt, qui quam arte conex· 
sint, ipse iudex esto : 
parte alia fugiens amissis Troilus armis 
infelix puer atque inpar congressus Achilli : 
fertur equis ourruque hairet resupinus inani, 
lora tenens tamen; huic oervixque oomreque trahuntur 
475 . 
per terram et versa pulvis inscribitur hasta. 478 
Ter ciroum lliacos raptaverat Hectora muros • 483 
exanimumque auro corpus vendebat Achilles. 
tum vero ingentem gemitum dat pectore ab imo, 
ut spolia, ut currus, utque ipsum corpus amioi 
tendentemque manus Priamum oonspexit inermis. 
Quod si reote ooniecimus, Vergilius quatuor tabularum paria etiam orationis fonnt 
ita distinxisse videtur, ut similia primo statim aspeotu agnosoerentur. Nam primlllll 
utitur adverbiis 'hac - hac' ( 467 sq.), tum ad secundum imaginum par transit verbis· 
'nee procul hinc' ( 469), tertium indioit his : 'parte alia' ( 47 4 ), extremum denique hoc 
versu : 'se quoque principibus permixtum adgnovit Achivis'. ( 488) 
Alia quadam ratione similes esse pulo hos locos : lV 486. IX 14-6 sq. XII 801 sq. 
Ao· iure offendit veteres etiam interpretes, quod IV 486 Hesperidum templi sa-
oerdos · draooni, qui saoros ramos servaret, epulas dedisse narratur 
spargens umida mella soporiferumque papaver, 
quasi soporandus, non potius ad summam vigilantiam stimulandus luis:set aureo-
rum pomorum oustos. Nam quod dicunt, qui non bono Romero tantum, sed Horalio 
quoque et Vergilio et oui veterum soriptorum non? soporiferum illud papaver bepi~ 
manu et sparsum et gustatum esse sibi persuadent, nihil omnino epitheto illo signiOoan 
voluisse poetam, non id tantum credi sibi volunt, inane quoddam ornamenlum, quocl 
una cum toto versu salvis oeteris omittere poterat, eum adposuisse, sed eo loco etiall 
intrusisse, quo a sentenlia rerumque nexu ipsum oontrarium efllagitaretur . 
Non magis hie sagaciter Peerlkampus comparavit Valerii • Flacci VIII 95 sqq. Di 
enim Medea, qure ut pellem Jason adimeret, draconem arte sua, h. e. Tartareis ,.,;. 
nenis et cantu et ipso papavere, quassans ramum Lethreum (84) somno obruetll, 
dorniientem alumnum commiserans sic adloquitur : 'non ego le sera talem sub n 
videbam Sacra ferens epulasque tibi nee talis hianti Mella dabam ac nostris nutr.' 
!ida venenis. Quam gravida nunc mole iaces ! quam 5egnis inertem Flatus IHIM1, 
13 
In quibus id quod qureritur, papaver, sera sub nocte pr1sertim, olim se ei spar-
gere solitam esse , ne die it quidem , nee sane poterat dicere, ubi non quam mitis olim, 
sed quam atrox et erectus fuerit, qui iam somni torpore victus iaceat, meminit Quod 
si noster poeta sacerdotem illam bestiarum non minus quam mentium conciliatricem 
Jaudare voluit, non sapienter profecto coniunxit: 'servabat in arbore ramos Spargens' 
e. q. s. , ac ne tum quidem multo me!ius arti consuluisse censendus sit , si quis forte 
posito v. 486 ante 485 hrec componat: 'epulasque draconi Spargens . . . papaver Qure 
dabat et sacros servabat in arbore ramos.' Nam quocunque infausta illa verba iac-
tamus, semper sententia eo red it, ut cibum mitigatorium draconi porrexisse atque ita 
(ut cum novissimo Anglorum interprete Eurico loquar) fructus aureos servavisse di-
catur sacerdos. 
Hrec omnia satis intellexit ille in Servianis scholiis, qui cum ad antecedentia 
versus 486 referri nullo modo posset, cum sequentibus potius ut coniungeretur 
proposuit. At id quidem merito recentiorum, quod sciam, nemini persuasit, melle et 
papavere spargendo mulierem illam hominum mentes vel solvisse curis vel impedi-
visse. Itaque · nihil restat, nisi ut hoc loco remedia ilia omnino exulare iubeamus. Et 
eicere ut interpolationem, cuius hemistichium ter a Nonio laudatur (220, 9. 404, 33. 
405, 10), ausus est Jo. Schraderus. Sed accuratius circumspicienti a!iud quoddam 
velut perfugium exulis versiculi aperietur, ni fallor. Nam v. 504 sq. desci-ibit Ver-
gilius, quo ritu Dido moritura deos inferos placaverit : invocasse earn dira numina, 
sparsisse simulatos A verni latices, her bas noxias ad lunam quresitas et carnem de 
pulli equini fronte prrereptam collegisse. Pergit in descriplione sua versu tricesimo 
primo post 485, i. e. 517 hisce: 
ipsa mola manibusque piis altaria iuxta 
unum exuta pedem vinclis in veste recincta 
testatur moritura deos e. q. s. 
Qum ut intellegerentur , satis disparia conglutinanda ernnt interpretibus. Nam 
molam quidem salsam in ignem coniectam, manus autem pie precantis ad crelum 
sublatas explicans Heynius quam dura locutio esset tacitus satis superque monstravit. 
Ac ne supplicare quid em mo la et manibus dicitur Dido, sed testari deos et postea demum 
(52t) precari. 
Sensit difficultatem idem Schraderus, qui fortasse induotus Servii interpretatione: 
'mola, i. e. farre et sale', scribendum coniecit: 'ipse mola salibusque piis', ut apud 
inferos Aeneas V 7 45 'farre pio et plena supp lex veneratur acerra'. Sed omittendum 
r 
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non est, ne libros quid em prorsus hie inter se consentire, ex qui bus cum F sane 
item ut Servius MOLA habeat, in PM,- m. 1, et in Eutychii II 8 codice extat MOLAM. 
Quod optime se habet, si post v. 485 incommoda illa 'spargens ... papaver' versum 
facimus lricesimum alterum hoc modo : 
ipsa molam manibusque piis altaria iuxta 517 
spargens umida mella soporiferumque papaver, 486 
unum exuta pedem vinclis, in veste recincta • 5t8 
teslatur moritura deos e. q. s. 
Similiter in ecloga Vlll 82 ut durus Daphnidis animus ad amorem perliciatur 
sacra faciens magi ca 'sparge mo lam' inquit, 'et fragilis incende bitumine laurus'. Hie 
aulem postquam omnem conciliandi Aenere spem deposuit Dido potius de Cerbero pla-
cando cogitasse videtur, cui VI 420 Sibylla 'horrere videns iam colla colubris Melle 
soporatam et medicatis frugibus olfam Obicit', quo ille cibo statim sopitus et humi fusus 
Jiberum Aenere aditum prrebet. 
Idem remedium adhibendum censeo versibus IX f46 sq. Conterritos monstro 
animos suorum erigit Turnus demonstrans, non salutem Teucris, sed exitium instar._ 
Neque enim pla'Catam esse iram deorum Troire excidio, quoniam peccare illi nondum 
desierint ('peccare fuisset Ante salis penitus modo nunc genus omne perosos Femi-
neum !' f4.0 sq.), nee vallo fossisque satis munitos esse, quorum mrenia Neptuni ip-
sius manu fabricata in ignes consederint (f45). Immo (ita enim pergitur v. usj 
multo facilius etiam nunc quam olim eos vinci posse; non arm is, qualia A chilli Vol-
canus fecerit, opus esse, non furtis illis equi lignei, sed 'Iuce palam' se mrenia ipi 
circumdaturos esse fortiores quippe quam ignavam illam Grrecorum manum, q~ 
decem per an nos Hee loris virtus distulerit ( - i 55). Sed ho die, quoniam sol verga& 
abstineant a pugna et ad crastinum pr~lium vires roborent. Deinde vigiliarum vicee 
distribuuntur. Vides omnia bene procedere nee quidquam ad sententiarum neXIIII 
desiderari. El tamen ei ipsi orationi, qua pugnam omittere iubentur milites, inseritar 
post v. 145 exhortatio certandi hrec: 
sed vos , o lecti , ferro quis scindere vallum 
apparat et mecum invadit trepidantia castra? 
Summo nimirum animi impetu abreptus, - ila enim a 
Jahnii annalibus LXIX 564 docemur - Turnus non sane imperat suis, quod 
ne faciant vetat, sed imperandi forma usus confidere se significat fore ut, si 
imperaturus sit, secum hostium castra socii oppugnent. At qure isla est impe 
t5 
disoiplina, interrogare quis electorum secum rem gesturus sit, quam nee ipse gesturus 
est nee alios gerere serio vult? Atque ea ipsa dicendi ratio, qua summam ducis con-
fidentiam exprimi censet Dietschius, nobis contra modesta atque incerta videtur. Qui 
enim interrogat, quis socio rum rem gesturus sit, certe non omnes paratos fore . con-
fidit. ltaque sententiam sane adiuvit Ladevicus, qui illam ipsam bonam spem impe-
ratoris ut inferret, correxit : 'et vos, o lecti, ferro quis scindere vallum non par at 
et mecum invadit trepidantia castra ?', vel quod in commentatione Neostrelitiana anni 
i853 p. 19 prrefert : 'haud parat.' At probabilem sententiarum ordinem ut efficeret, 
hie quoque ipse poetam magis quam interpretem agere debuit vir egregius. Hrec enim 
Turnum dicere narrat : 'wenn die Troianer sich au{ die Fertigkeit ihrer Verschan-
zungen verlassen, so sind sie Thoren, denn selbst die vom Neptun erbauten Mauern 
Troja' s wurden zerstort, und wir werden di e s en Mauern ein gleiches Schicksal 
bereiten, denn wir w o l le n es (v. 146-147), und k on n en es , da wir an Muth 
und Tapferkeit die Griechen weit ubertreffen {v. 148-155).' Sed hoc ipsum poeta 
quoque inserere debebat : 'et his quidem muris nos excidium parabimus, quod quis 
est vestrum quin sua manu efficere promtus sit? Et facile perficiemus quod cupimus' 
e. q. s. Hrec intellegi saltem poterant, quamquam imperatorem multo melius decebat, 
id quod facturum se esse oonfideret, eis verbis solis profiteri, qure legimus 153-155: 
luce palam certum est igni circumdare muros. 
haut sibi cum Danais rem faxo et pube Pelasga 
esse ferant *), decumum quos distulit Hector in annum. 
Itaque ilia hie non desiderari tantum posse, sed obscura etiam et indigna et pa-
rum emendata videri iudicamus. 
Atqui Macrobius Sat. V 9, 3 hos ipsos versus ortos esse monet ex Homeri lliade 
M 440, ubi Hector repulsis ad murum Achaeis ipso pugnre ardore elatus portam 
frangere et navibus ignem inicere Troas iubet : 
<\ \ "' > \ ',-' I i I I 
r.,~ /UV 'T(,)V E7TI llf'Ct P.,«)(}1 'Tf'T .l.'TO 7T'TOAEP,O~ 'TE, 
I > '/ (\ I I ~ (\ < I •f (\ ~ 7TglV ,. on o II Zw~ ,woo~ U7Teg'Tegov EK.Tog, o r.,11,w 
Tig1«µ/J"r,, o\ 7Tg6JTO~ f<TIIA«'TO 'TEl;.to~ 'A;.t«l6JV0 
~ (\\ !\. I I I • 11uo-w o e 01«7rguo-1ov, T gr.,eo-0-1 ,.e,-r.,vr.,~ 
<~ c._ < f (\ ~ < I c._ (\I ~ 
ogvuo-...r, l7T7Too«µo, Tgr.,e~, gn,.vuo-,n oe 'TE1;.to, 
> I \ \ > I Q_ (' \ "' > Ag,-e1r.,v, ll«I VIIUO-IV EVIETE vf(T7Tlo«e, 7TUf· 
*) FERANT PF,-m. 1. PVTENT !IIR,-m, 2 . 
.:;/( ' 
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Persentisne quo consilio et qua spe motus dnx talia imperia fundere soleat? 
A quibus Turni verba, si illo loco posita erant, tantum abhorrent, ut mirari possis vel 
ullam Macrobium similitudinem deprehendisse, qure ne minima quidem esset, si ea, 
qure Ladevicus coniecit , V ergilius scripsisset. Sed simillimus locus ante a extat, obi 
inclusos in mrenia Teucros oppugnare Turnus et in aciem elicere conatur. Statim 
v. 50 hortatur socios ut secum in hostes inruant : 'ecquis erit, mecum, iuvenes, qui 
primus in hostem? En, ait. et iaculum attorquens emittit in auras, Principium pugnai, 
et campo sese arduus infer!. Clamorem *) excipiunt socii fremituque secuntur Horri-
sono' e. q. s. Haque modo hue modo illuc equo adgressus muros lustrat: 'qua temptet 
ratione aditus et qua vi**) clausos Excutiat Teucros vallo atque effundat in requor ?' 
(67 sq.) Subito consilium in mentem venit: 
classem, qure lateri castrorum adiuncta latebat , 
invadit sociosque incendia poscit ovantis 
atque manum pinu tlagranti fervidus implet. 72 
En J-Iectorem Achreorum navibus imminentem, itaque hie statim adiunge : 
'sic vos, o Iecti, ferro qui scindere vallum 146 
apparat et mecum invadit trepidantia castra ! ' 147 
tum vero incumbunt; urgct prresentia Turni; 73 
atque omnis facibus pubes accingitur atris. 
diripuere focos e. q. s. 
His demum reddita sunt Homeri ilia : 
' 
;gvurr~', 1'7r7roJ'ct.p.,01 Tgi;;e, ••• 7Tug. 
ti I> > I < (\' >f I >I Ws ipct.'T f7TO'TfUVWV, 01 tJ OUCl.lTI 7Tel.V'Tfs Cl.ltOUOV, 
r~urrct.V J"E7Ti 'Tfl;.\::Os do;>,.;>,.ee, • 
Quod autem p JC scripsi pro librorum Iectione SED, exigua 
terarum I et E, C et T vicissitudine mutatio est : at omnium Iibrorum , i. e. 
auctoritate fretus restitui qui scindere pro vulgato 'quis scindere.' 
Restat ultimus loeorum quos tractare institui : XII 801 sq. Satis severe 
Juppiter increpat, ut tandem aliquando irarum finem faciat, satis acerbe vanas et in-
*) CLAl\10REM PM,-l CLA1\10RE RF'),'2 'clomorem ... legitur et &lamore' S, 
**) qua vi ex conii,ctum scripsi. QVA VIA MFP2,- QV AE VIA P1 R 'qua vi• • , 
legitur tamen et qure via, et est sensus absolutior' Servius. qua vici, Withofius. C, 
autem poeta spondeis ad depingenda! oppugnandi moras utitur, quo fJelociw po: 
dactyli ad anres acciderent . 
i7 
dignas dere maiestate machinas, quibus Teucrorum res turbare conata sit, oastigat 
793-800. Quibus extrema hrec addit: 
desine iam tandem, precibusque intleotere nostris; 800 
ni te tantus edit tacitam dolor, et mihi ourre 
srepe tuo dulci tristes ex ore reoursent. 
ventum ad supremum est. terris agitare vel undis 
Troianos potuisti, infandum accendere bellum, 
deformare domum et luctu miscere hymenreos :
ulterius temptare veto. 
805 
Quadrant ad eum Jovis animi affectum, quern cognovimus, versus 800 et 803-
806, tam arte inter se conexi, ut omissis 801 sq. nihil prorsus ad sententiam vel ad 
orationis integritatem desideretur. Horum autem primum varia lectio proponenda 
est hreo : 801 NI Pm.1 NE MP2,-, Diomedes 358 nee vulgo EDIT n,,1, testatur 
Diomedes et, ut videtur, Servius EDAT MP2,,2. 
Peerlkampi, qui 'cur te tantus edat t. d. aut rnihi curie' proposuit, terneritatern 
nihili faoio , quamquam hio quoque qualem orationis formam sententia recepta tlagi-
taret melius ceteris perspexit. Ao duplicem viam ingressi sunt interpretes, aut ut 
vetare dioerent Jovern, ne totiens querellis uxor ipsum fatigaret, aut contra blande 
llortari, ut quotienscumque vellet, ourarum suarum maritum participem faceret, modo 
ne speraret quicquam opprobriis eius perfioi posse. At illis, quorum Heynius auctor 
est, ne adstipulemur tria maxime impediunt. Primum si tacitam noluit dolorem conco-
quere, permittere saltem debuit ut verbis effunderet, quamvis nihil ipse eis movere-
tur; deinde id quoque si vetare voluit, dicendum erat : 'neve ouras tuas srepius mihi 
obioias', pot er at fortasse uti particula aut, falsissimum erat et, quoniam neo simul et 
laoiti dolere et verbis conqueri possumus nee exoitant semper taoitre curre verborum 
questus. Hae enim sola ratione defendi posse copulativre partioulre in sententiis ne-
gativis usum intellego, eodemque redeunt exempla a Wagnero in qurest. Verg. X~XVI 8 
adlata prreter nostrum omnia. Tertium denique est, quod severre mariti castigationi 
aperte adversatur verborum 'tuo dulci ... ex ore' blanditia. Atque boo etiam Lade-
vious oonoessit, qui alteram illam viam, ut ten ere consolantem Jovem fingeret, in-
gressus est. Sed is quod particulas 'nee ... et' sibi eodem modo hie oppositas esse 
llatuit, ut nostro sermone 'einerseits nicht ~ wohl aber andrerseits ,' iam hoc ipse 
oonoedet, si qua anti quorum testimoniorum auctoritas sit, prohibiti vre particulre ni, 
i. e. ne, opponi debuisse sed. Prre~erea autem prudeniisne mariti erat, hortari uxorem 
3 
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ut lterutn itITT'umque easdem cntas trigteg h. e. eadem opptobria sibi repeteret? Hocine 
est 'tandem desinere et precibus mariti inflecti'? An ad tantam patier.tthtrh quadrant se-
quentia: 'ventnm ad supremutn est', et 'ulterius temptare veto'? 
Immo blanditiarum locus alius qui dam est. Post qtt a 'Tl], enim cedere se fatis et 
pugnas relinquere Juno submisso volttl professa est, tune 
olli subridens hominum rerutnque repertor 829 
redit in gratiam cum uxore, cuius ut omnes angores sollicitudinesque discntiat, non 
solum quod petierat illa, ne umquam: Troire nomen et lingua in f..atio renascatur 
' 
spondet ac promittit, sed etiam summos ei honores apud no-vam gentem auguratur. 
Haque mutilata vulgo Jovis verba insertis versibrts 801 sq. sic tedintegrare ruihi V'ideor: 
es germana Jovis Saturnique altera proles : 830 
irarum tantos volvis sub pectore tluctrts ! 
verum age ct inceptum fruslra submitle fllrotem. 
ni te tantus edit tacitam dolor et mihi curre 
srepe tuo dulci tristes ex ore recursent, 




Hie enim et illud tolerari potest, quoniam pariter veretur Juppiter et 
se ipsa dolore maceret et ne easdem regritudinis sure cantilenas quamvis repressas 
dissimulatas ad fastidium usque sibi olfundat. Sed hoc, quod magis ni fall or metmW, 
quam placide ac delicate significavit ! lmitatus autem est Jovein Homericum, 
villans et ipse uxoris in Troian0s iram tamen ei morigeratur, Il. A :J7: 
,1 <:::: (/ , Cl.. I \ "' I "' , I 
egc, ov o7Tc.i~ hTfAH~ , µn 'TOU'TO °)'f vwio~ ow1,r,r{,J 
\ \ ' \ I ' >I ' > I I 
!TOI K<t.l ep.,01 P.,f°)' eg1,rp.,<1. P.,f'T <t.p.,(pO'TffOl'J"I '), evn'T<t.l. 
At enim quotusquisque eorum qui Vergilium hodie commentantur, 
potuisse, ut tanto librorum consensu tantre turbre in textum inruerent. 
gant, eos aliam quandam ratiocinationem mecum inire iubeo. Legimus, ut s 
narravi, in Mediceo codice post I 700 in medium textum insertos versus octo 70!1 
716, et tum demum omissa carmina item octo 701-708; olfendimus in eodem M1 
.diceo post IX 732 inlatos versus 725 sq., qui suo loco omissi priore pagina 
literis minoribus adiecti sunt, et hie quoque locus inde a 72!>-732 continetur 
versibus; redit eadem ratio in schedis Vaticanis, ubi post IV 677 in margine 
ipso illo Pro bi asterisco adponitur, qui octo versibus ante scriptus esse debebat, 
670; repetitur denique in Palatino versus X 38 post 67. Atqui si recte olim c 
cimus post 42 et 46 in hac ecloga singula carmina excidisse, inter versus 38 et e: 
19 
intercedunt XXXI, ut si forte pagina aliqua finiebatur versu 38, dein<le autem se-
quebantur tres paginaJ octonis versibus , in quintaJ paginaJ ultima linea locus fuerit 
epetendo per errorem versui primaJ paginaJ ultimo 38. Itaque et Medicei et Palatini 
r . 
et schedarum Vaticanarum archetypon octonos singulis paginis versus continuisse sta-
tuere possumus; sed illaJ quidem turb~ cum in singulis tantum libris deprehen-
danLur, aut in hos ipsos ex comm uni aliquo co dice prim um a Iibrariis inlataJ sunt aut 
ex diversis fontibus in suum quodque exemplum transierunt. Atque illud quidem aliis 
indiciis satis constat, non unam eandemque recensionem quaJ dicitur exemplaribus 
nostris repraJsentari: sed quoniam ad Varii et TuccaJ editionem omnia redeunt, potue-
runt eius exemplaria vel plura vel unum aliquod octonis in quaque pagina versibus 
scripla esse. 
Atqui etiam inter IV 485 et 517 versus intercedunt XXXII, qui quatuor paginis 
ita distribui possunt, ut incipiente prima a versu 487 in ultima post 517 sequatur 
486; item a XII 800 usque ad 832 totidem sunt, qui eodem modo collocati esse po-
teranl, ut quartam paginam, quaJ inciperet a v. 827, .finirent 801 sq. Noviens octo 
versibus distant IX 146 sq. a versu 72 ( nam 121 interpolatum nostri codices omit-
tunt omnes), ita ut versus 73 usque ad 145 novem complerent paginas; denique se-
decim octonorum versuum paginas efficiunt versus IV t 19-547 (nam 528 in libris 't 
nostris non extat). Quod si vel summa vel ima quaque pagina facillime errores in 
transcribendo commitli conceditur, libri IV pagina Lii eiectis 126 et 273 (quorum ilium 
ex I 73 repetitum et damnatum a Peerlkampo habent sane R~", alterum vero ne 
codices quid em noslri PM, noverunt) in versum 418 ex ibat, et si in marginem reiecti 
erant 548 sq. et 486, sedecim inde paginaJ erant usque ad 547. Item in libro nono, 
si unum versum titulo concedis, post v. 72, quoniam 29 interpolatus ab omnibus nustris 
cxemplaribus abest, exibat pagina nona, et hinc usque ad 145 reiecto v. 121, quern dixi 
interpolatum esse, iterum carmina LXXII, i. e. novem paginaJ efficiuntur; in libro de-
nique XII interpolatos esse convincunt libri versus 612 sq., sed excidisse suspicor post 
732 versiculum unum, itaque usque ad v. 800 pagime erant centum. 
Hrec igitur si non inprobabiliter computavimus, statuendum erit, librorum PRMF,-
archetypon unum aliquod antiquissimum fuisse, in quo hi loci: IV 486. 54,8 sq. 670 
IX 146 sq. XII 801 sq. iam a suo loco in falsum transpositi erant, huius autem 
vicissim libri exemplum octonos singulis paginis versus habuisse, in qui bus illi aut in 
margine notali aut ima summave pagina scripli erant. 
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